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PROGRAM
PRVI DAN: utorak, 22. sĳ ečnja
8.45 Otvaranje Tjedna
prof. dr. sc. Josip Baloban, v. d. dekana KBF-a
 Pozdravi
9.30 Nova pneumatologĳ a i »duh pokreta« u današnjoj Crkvi 
prof. dr. sc. Nediljko Ante Ančić 
Koreferati:
9.50   Pokreti Crkve – odgovor na duh vremena i 
suvremene kulture
prof. dr. sc. Ante Vučković 
10.00   Pastoral Crkve pred zbiljnošću pokreta
prof. dr. sc. Pero Aračić
 • Odmor
10.30 Pokreti, udruge, zajednice – Karizmatska 
’neredovitost’ i crkvena normativnost
doc. dr. sc. Miron Sikirić
Rasprava
• Odmor
11.45 Euharistĳ sko slavlje
predsjeda: uzoriti gospodin Josip kard. Bozanić,
nadbiskup zagrebački
15.30 Pokreti i reforme Crkve u prošlosti
doc. dr. sc. Slavko Slišković 
Rasprava
• Odmor
16.45 Globalno kršćanstvo i gibanja u Katoličkoj crkvi
doc. dr. sc. Željko Tanjić
Rasprava
• Odmor
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DRUGI DAN: srĳ eda, 23. sĳ ečnja       
9.00 Crkveni pokreti u životu hrvatske Crkve
prof. dr. sc. Josip Baloban 
Rasprava
• Odmor
10.30 Zajednička ’teološka mjesta’ suvremenih crkvenih 
pokreta
prof. dr. sc. Tomislav Ivančić
Rasprava
• Odmor
11.45 Euharistĳ sko slavlje
predsjeda: mons. Marin Srakić,
biskup đakovački i srĳ emski, predsjednik HBK
15.30 Ekleziološki identitet suvremenih pokreta u Crkvi
doc. dr. sc. Ivica Raguž
Rasprava
• Odmor
16.45 Duhovni pokreti u svjetlu duhovnog razlučivanja
prof. dr. sc. Jakov Mamić
Rasprava
• Odmor
TREĆI DAN: četvrtak, 24. sĳ ečnja
9.00 Pastoral pokretâ i pokreti u pastoralu župne 
zajednice
doc. dr. sc. Alojzĳ e Čondić
Rasprava
• Odmor
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10.30 Liturgĳ a – mjesto zajedništva ili razlog nejedinstva 
u župi





 prof. dr. sc. Josip Baloban, v. d. dekana KBF-a
